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ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΡΗΤΙΔΙΚΩΝ ΕΧΙΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΣΤΥΑΙΑΑΣ ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΑΑΣ* 
Ν.ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ1, Α.ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ - ΔΙΑΚΑΝΤΩΝΗ1 & Β.ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ2 
ΣΥΝΟΨΗ 
Η πανίδα των Εχινοειδών (114 άτομα) του Αν Κρητιδικοΰ στην περιοχή Παλαιοκάστρου Φθιώτιδας, που 
αντιπροσωπεύεται κύρια από είδη του γένους Echinocorys(72%), και σε μικρότερο ποσοστό από είδη των 
γενών Micraster (%%), Galeaster(\%) και Coraster{ 19%), αναφέρεται για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο. 
Πρόκειται για οικολογική φωλιά του γένους Echinocorys. Προσδιορίστηκαν 17 είδη Εχινοειδών τα οποία 
κατανέμονται 13 στο γένος Echinocorys ( Ε. conoideus, Ε. gravesi, Ε. humilis, Ε. lamberti, E. marginatus, Ε. 
obliquus, Ε. ovatus, Ε. pyramidatus, Ε. rectus, E. sulcatus, E. turrìtus, Ε. vulgaris, Ε. zejszneri), 1 στο γένος Micraster 
(Μ. coranguinum), 1 στο γένος Galeaster (G. cf. bertrandi) και 2 στο γένος Coraster (G sphaericus, C. frechi). 
Συνοδός πανίδα το Σκληρακτίνιο Caryophyllia sp. και το Ναυτιλοειδές Eutrephoceras dekayi. 
ABSTRACT 
The rich Fauna of Echinoids (114 individuals) coming from the region Paleokastro Fthiotida has been found 
for the first time in Greece. 
The most part of the Echinoids studied, belongs to the genus Echinocorys{12%), and in minor quantity to 
the genus Micraster(8%), Galeaster(l%) and Coraster(19%). 
17 species has been indentidied which have been distributed 13 to the genus Echinocorys ( E. conoideus, E. 
gravesi, E. humilis, E. lamberti, E. marginatus, E. obliquus, E. ovatus, E. pyramidatus, E. rectus, E. sulcatus, E. 
turritus, E. vulgaris, E. zejszneri), 1 to the genus Micraster (M. coranguinum), 1 to the genus Galeaster (G. cf. 
bertrandi) and 2 to the genus Coraster (C. sphaericus, C. frechi). The accompagnied fauna is consisting of one 
Scleractinian (Caryophyllia sp.) and one Nautiloid (Eutrephoceras dekayi (MORTON)). 
The stratigraphical distributions of the studied fauna allow us to accept that the cretaceous layers with the 
Echinoid Fauna belong to the Upper Maestrichtian age. The studied fauna, with his monotonous character, is 
an ecological niche of the genus Echinocorys living in almost littoral waters. 
KEY WORDS: Cretaceous Echinoids, Nautiloidea (Eutrephoceras), Paleokastro, Stylida, Central Greece 
(Fthiotida). 
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Κρητιδικά Εχινοειδή, Ναυτιλοειδή(Eutrephoceras), Παλαιόκαστρο, Στυλίδα, Κεντρική 
Ελλάδα (Φθιώτιδα). 
1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Στα πλαίσια εξερεύνησης σπηλαίων της περιοχής Λαμίας και Στυλίδας της Εφορείας Παλαιοανθρωπολο-
γίας εντοπίστηκαν από τον Β. Γιαννόπουλο (1990)απολιθωμένοι Εχίνοι στη θέση Παλαιόκαστρο, όπου για 
πληρέστερη έρευνα επισκέφθησαν την περιοχή κατά καιρούς οι Καθηγ. Ν. Συμεωνίδης και Ε. Βελιτζέλος ως 
και ο Δ/ντής του Φυσιογραφικού Μουσείου Βιέννης R. Dr. Η. Kollmann. 
Στις αρχές του Απριλίου 1998, στα πλαίσια του προγράμματος Ελληνο-Γιουγκοσλαβικής Συνεργασίας επι­
σκέφθηκε και εμελέτησε την περιοχή ανεύρεσης της πλούσιας πανίδας των Εχινοειδών και η Α. Μαρκοπού­
λου - Διακαντώνη. 
2. ΘΕΣΗ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΧΙΝΟΕΙΔΩΝ 
Οι Εχίνοι βρέθηκαν στη ΝΔ πλευρά του λόφου «Παλαιόκαστρο», Δ του οικισμού Λιμογαρδίου, στην πε-
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ριοχή Στυλίδας (Εικ.1) 2,5 χλμ. περίπου μετά το χωριό της Αγίας Παρασκευής προς τον οικισμό Λιμογαρδίου. 
Προς Α στην αρχή μιας μικρής χαράδρας, που ξεκινά ακριβώς από τα Δ πρανή του λόφου Παλαιοκάστρου 
κατηφορίζοντας και μετά από 100 μ. περίπου και πριν αυτή γίνει απότομη και δύσβατη λόγω της πυκνής 
βλάστησης, υπάρχει πέρασμα, που οδηγεί Α πίσω από ένα ασβεστολιθικό απότομο πρανές. Αμέσως μετά το 
πέρασμα και προς τα Ν αρχίζει η εμφάνιση των Εχίνων. Εκτός των Εχίνων βρέθηκαν και ένα Ναυτιλοειδές και 
κακοδιατηρημένα Κοράλλια στη ΒΑ και ΝΔ αντίστοιχα πλευρά αυτής της εμφάνισης. 
3. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 
Το πλάτωμα, που έχει σχηματιστεί στην ευρύτερη περιοχή και Β του οικισμού έχει μέσο υψόμετρο 800-900 
μ. Εξαιτίας των εναλλαγών των πετρωμάτων και του είδους αυτών (φλύσχης, κροκαλοπαγή, ασβεστόλιθος, 
σερπεντινίτης κ.λ,π.) παρατηρούνται στην περιοχή πολλές μικρές πηγές, καθώς και μεγάλη διάβρωση των πε­
τρωμάτων. Ο ασβεστολιθικός λόφος του Παλαιοκάστρου, με το ομώνυμο κάστρο στην κορυφή του, έχει ύψος 
885 μ. Νότια του λόφου, τόσο στην Α όσο και στη Δ πλευρά του, υπάρχουν δύο προεκτάσεις με μικρές υψομε­
τρικές εκτάσεις, έτσι ώστε να σχηματίζεται ένας κόλπος ανοιχτός μόνο προς Ν. Μέσα σ'αυτόν και σε ύψος 
περίπου 800 μ. εντοπίστηκε η εμφάνιση των Εχίνων (Εικ. 1). Νοτιότερα ακόμη υπάρχει ρήγμα με διεύθυνση 
περίπου Α- Δ και τα πρανή γίνονται ακόμη πιο απότομα, για να φθάσουν τέλος στο επίπεδο της σημερινής 
πεδιάδας, λίγα μέτρα πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. 
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Εικ. 1. Α) Περιοχή μελέτης, Β) Γεωλογικός χάρτης της περιοχής ανεύρεσης των Κρητιδικών Εχίνων. (ΜΑΡΙ­
ΝΟΣ etal-,ΙΓΜΕ, 1963, Φύλλο: Στνλίς, 1: 50.000, απλοποιημένος). 1. Εκρηξιγενή πετρώματα, 2. Ασβεστόλιθος 
(Α. Κρητιδικό), 3. Α. Κρητιδικός φλύσχης, 4. Σχιστοκερατολιθική διάπλαση (Τριαδικό- Ιονρασικό), 
5. θέση ανεύρεσης Εχίνων. 
Fig. 1. Geological map of the area with the Cretaceous Echinoids. 
(IGME, 1963, sheet : Stylis, 1: 50.000, simplified). 
4. ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ-ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ 
I. ECHINODERMATA KLEIN, 1734 
Ομοταξία: Echinoidea LESKE, 1778 
Τάξη: Spatangoida L. AGASSIZ, 1840 
Υπόταξη: Meridosternata (LOVEN) MORTENSEN 
Οικογένεια: Holasteridae PICTET, 1857 
Υποοικογένεια: Holasterinae MORTENSEN, 1948 
Γένος: Echinocorys BREYNIUS, 1732 
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I. Echinocorys conoideus (GOLDFUSS, 1862) 
(Πιν. Ι, εικ. la-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Ρωσία.Καμπάνιο-Μαιστρίχτιο: Βέλγιο.Μαιστρί 
χτιο: Βουλγαρία 
2. Echinocorys gravesi (DESOR, 1847) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Σαντόνιο: Ισπανία (Καταλωνία). Κονιάσιο: Γαλλία, Βέλγιο. 
Τουρώνιο: Γερμανία, Βουλγαρία. 
3. Echinocorys humìlis (LAMBERT, 1903) 
(Πιν. Ι, εικ. 2a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Γαλλία, Βέλγιο, Ρωσία. Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία. 
4. Echinocorys lamberti SMISER, 1935 
(Πιν. Ι, εικ. 3a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Καμπάνιο: Βέλγιο. Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία. 
5. Echinocorys marginatus (GOLDFUSS, 1862) 
(Πιν. Ι, εικ. 5a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Πολωνία, Ρωσία. Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία. 
6. Echinocorys obliquus (NILSS. ) RAVN, 1927 
(Πιν. Ι, εικ. 6a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Αν. Κρητιδικό (Κατ. Δάνιο): Δανία, Πολωνία, Σουηδία.(Κατά 
KONGIEL, 1949, το Κατ. Δάνιο ανήκει στο Αν. Κρητιδικό). Δάνιο: Σερβία. 
7. Echinocorys ovatus (LESKE, 1778) 
(Πιν. Ι, εικ. 4a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Αγγλία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία. Καμπάνιο-Μαι-
στρίχτιο: Ρωσία . Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία, Σερβία. 
8. Echinocorys pyramidalis (PORTLOCK, 1843) 
(Πιν. Π, εικ. la-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Πολωνία. Καμπάνιο- Μαιστρίχτιο: Γαλλία, Βέλγιο, 
Βουλγαρία, Ρωσία. 
9. Echinocorys rectus (KONGIEL, 1935) 
(Πιν. Π, εικ. 2a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Μαιστρίχτιο: Πολωνία. 
10. Echinocorys su Ica tu s GOLDFUSS 
(Πιν. Π, εικ. 3a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Μαιστρίχτιο: Πολωνία. 
II. Echinocorys turrìtus (LAMBERT, 1903) 
(Πιν. Π, εικ. 4a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Καμπάνιο: Πολωνία. 
12. Echinocorys vulgaris BREYNIUS, 1732 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Ζώνη του Micraster coranguinum : Αγγλία, Γαλλία. Σαντόνιο: 
Πολωνία. 
13. Echinocorys zejszneri MACZYNSKA, 1984 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Καμπάνιο: Πολωνία. 
Οικογένεια: Pourtalesiidae AGASSIZ, 1881 
Γένος: Galeaster SEUNES, 1889 
Galeaster cf. bertrandi SEUNES, 1889 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Μαιστρίχτιο: Γαλλία, Βουλγαρία. Κατά DURHAM et al. (1966, 
p. 530) χαρακτηρίζει το Αν. Κρητιδικό (Καμπάνιο). 
Υπόταξη: Micrasterina FISCHER, 1966 
Οικογένεια: Micrasteridae LAMBERT, 1920 
Γένος: Micraster L.AGASSIZ, 1836 
Micraster coranguinum (KLEIN, 1734) 
(Πιν. II, εικ. 5a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Τουρόνιο: Βουλγαρία, Ρωσία. Κονιάσιο- Σαντόνιο: Ρωσία. Σα-
ντόνιο-?Καμπάνιο: Ισπανία. Αν. Κρητιδικό: Γαλλία (Σαντόνιο), Αγγλία (Κονιάσιο) και κατά DURHAM et al. 
(1966, p. 581) στο Σαντόνιο Αγγλίας. 
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Υπόταξη: Amphisternata (LOVEN) MORTENSEN 
Οικογένεια: Aeropsidae LAMBERT, 1896 
Γένος: Coraster COTTEAU, 1886 
1. Coraster frechi BOEHM, 1927 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση:Κενομάνιο: Μικρά Ασία. Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία. 
2. Coraster sphaerìcus SEUNES, 1888 





Caryophyllidae GRAY, 1847 














Cephalopoda CUVIER, 1795 
Nautiloidea OWEN, 1836 
Nautilida SPATH 
Nautilidae de BLAINVILLE, 1825 
Eutrephoceras HYATT, 1894 
Eutrephoceras dekayi (MORTON, 1834) 
(Πιν. Π, εικ. 6a-b) 
Στρωματογραφική και γεωγραφική εξάπλωση: Κρητιδικό: Αμερική. Καμπάνιο-Δάνιο: Γερμανία,Πολωνία, Ρω­
σία, Αφρική. Ανώτερο Μαιστρίχτιο: Βουλγαρία 
5. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ- ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Τα Εχινοειδή, ως βενθικοί οργανισμοί, συνδέονται με το υπόστρωμα, στο οποίο ζουν. Ορισμένα αναπτύσ­
σονται εκεί όπου υπάρχει καλή κυκλοφορία του νερού, όπως τα Holectypoida, που ζουν στην επιφάνεια του 
πυθμένα σε σχετικά αβαθή νερά. Τα Micraster ζουν παρασχωμένα (ενδοβενθονικά)στο ίζημα, ενώ τα Echinocorys 
είναι μισοθαμμένα μέσα στο ίζημα (ημιβενθονικά). Στο Μαιστρίχτιο τα Εχινοειδή απαντούν με πλατιές και 
ανορθωμένες θήκες (αντιπροσωπεύονται περισσότερο από το γένος Echinocorys) αν και υπάρχουν μορφές με 





Εικ. 2. Κυκλικό διάγραμμα ποσοστιαίας αναλογίας των γενών των εχίνων, που απαντούν στην περιοχή 
Παλαιοκάστρου Στυλίδας. 
Fig.2.Proportion of the Echinoids of the region Paleokastro, Stylida. 
Τα Spantagoida καταλαμβάνουν το μεγαλύτερο ποσοστό των Εχινοειδών και συνδέονται με πλούσιο σε 
ανθρακικό ασβέστιο υπόστρωμα. Μορφολογικές προσαρμογές παρατηρήθηκαν στις θήκες των Εχινοειδών, 
που εξαρτώνται από τις συνθήκες ζωής. 
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Εικ. 3. Στρωματογραφικες εξαπλώσεις των μελετηθεντων Εχίνων (ΚΕ = Κενομάνιο, Cenomanian, ΤΟ = 
Τονρώνιο, Touronian, KO = Κονιάαιο, Coniasian, ΣΑ = Σαντόνιο, Santonian, ΚΑ= Καμπάνια, Companion, 
ΜΑ = MaiOTQÎXTio,Maestrichtian, ΔΑ = Δάνιο, Danian). 
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0 , 9 3 - 0 , 9 6 
0 , 8 6 - 0 , 9 0 
0 , 8 2 - 0 , 9 1 
0 , 8 5 
0 , 8 5 - 0 , 9 0 
0 , 8 6 - 0 , 8 7 
0 , 8 7 - 0 , 9 2 
0 , 8 7 - 0 , 9 2 
0 , 8 9 - 1 , 0 2 
0 , 8 8 
1 
0 , 8 8 
E/Lo 
0 , 7 2 - 0 , 8 5 
0 , 7 6 
0 , 6 2 
0 , 7 8 - 0 , 8 
0 , 6 8 - 0 , 8 0 
0 , 7 5 - 0 , 8 4 
0 , 7 3 - 0 , 7 7 
0 , 8 2 - 0 , 8 5 
0 , 6 7 
0 , 6 5 - 0 , 8 1 
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0 , 7 8 - 1 , 0 2 
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Εικ. 4. Μετρήσεις ορισμένων ειδών των μελετηθεντων Εχίνων (E=Echi nocorys, M=Micraster,C=Coraster, 
Εο=·Μήκος, La =Πλάτος, Η= Υψος) Fig. 4. Measurments of some species of Echinoids studied. (Lo=Lenght, 
La = Width, H= Height). 
Η πανίδα των Εχινοειδών (114 άτομα), που συλλέχθηκε από την περιοχή Παλαιοκάστρου Φθιώτιδας έχει 
σχεδόν μονότονο χαρακτήρα. Αντιπροσωπεύεται κύρια από είδη του γένους Echinocorys και σε μικρότερο 
ποσοστό από είδη των γενών Micraster, Galeaster και Coraster (Εικ. 3 και 4). Τα άτομα των ειδών του γένους 
Echinocorys είναι 81 (72%), του Micraster 9 (8%), του Galeaster 1(1%)και του Coraster 21(19%) (Εικ. 2). Πρό­
κειται για οικολογική φωλιά του γένους Echinocorys. 
Προσδιορίστηκαν 28 είδη Εχινοειδών. Από αυτά : 
1) Τα 13 ανήκουν στο γένος Echinocorys ( Ε. conoideus, Ε. gravesi, Ε. humilis, Ε. lamberti, Ε. marginatus, Ε. 
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obliquus, E. ovatus, E. pyramidatus, E. rectus, E. sulcatus, E. turrìtus, E. vulgaris, E. zejszneri). 2) Από το γένος 
Micraster το είδος M. coranguinum. 3) Από το γένος Galeaster το είδος G. cf. bertrandi. 4) Από το γένος Coraster 
2 είδη (C. sphaericus, C. frechï). 
Απο τις στρωματογραφικές εξαπλώσεις των προσδιορισθέντων ειδών (εικ. 3), προκύπτει ότι η περιοχή 
Παλαιοκάστρου Φθιώτιδας ανήκει στο Ανώτερο Κρητιδικό (Αν. Μαιστρίχτιο). 
Στον προσδιορισμό της ηλικίας αυτής συνηγορεί και η μικροπαλαιοντολογική μελέτη του υλικού από το 
εσωτερικό της θήκης εχίνου από την ειδική Μικροπαλαιοντολόγο Αν. Καθηγ. κ. Α. Ζαμπετάκη - Λέκκα, την 
οποία ευχαριστούμε και από την θέση αυτή. Η μελέτη έδειξε ότι πρόκειται για βιομικρίτη πλούσιο σε 
Globigerinidae, ενώ σε γκρι βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους grainstone βρέθηκαν θραύσματα οστράκων Ρουδι-
στών, Εχινοδέρμων μαζί με τα Τρηματοφόρα Orbitoides media, Siderolites calcitrapoides, Hellenocyclina beotica, 
που αποτέθηκαν κατά το Αν. Μαιστρίχτιο σε περιβάλλον εξωτερικής πλατφόρμας. Επιβεβαίωση των παραπά­
νω αποτελεί και η ανεύρεση μέσα στη πανίδα των Εχίνων και του Ναυτιλοειδούς Eutrephoceras dekayi 
(MORTON). 
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ΕΠΕΞΗΓΉΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΩΝ (EXPLANATIONS OF THE PLATES) 
ΠΙΝΑΚΑΣ I (PLATE I) 
Εικ. la-b : Echinocorys conoideus (GOLDFUSS, 1862) 
Ειχ. 2a-b: Echinocorys humilis (LAMBERT, 1903) 
Εικ. 3a-b: Echinocorys lamberti SMISER, 1935 
Εικ. 4a-b: Echinocorys ovatus (LESKE, 1778) 
Εικ. 5a-b: Echinocorys marginatus (GOLDFUSS, 1862) 
Εικ. 6a-b: Echinocorys obliquus (NILSS. ) RAVN, 1927 
ΠΙΝΑΚΑΣ II (PLATE II) 
Εικ. la-b : Echinocorys pyramidatus (PORTLOCK, 1843) 
Εικ. 2a-b: Echinocorys rectus (KONGIEL, 1935) 
Εικ. 3a-b: Echinocorys sulcatus GOLDFUSS 
Εικ. 4a-b: Echinocorys turritus (LAMBERT, 1903) 
Εικ. 5a-b: Micraster coranguinum (KLEIN, 1734) 
Εικ. 6a-c: Eutrephoceras dekayi (MORTON, 1834) 
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